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PLQHUiOQHKR UR]WRNX D MHKR VSUDFRYDQLH MHPRåQp ]DUDGLĢ N EDQtFWYX )RUPX








äLDĐ QHPiPH YKRGQê RSRUQê ERG N ]LVWHQLX WRKR QD þR FKFHO RGNi]DĢ
IRUPXOiFLRX ]KRWRYLWHĐ OLVWLQ\ 1HSRFK\EQH LãOR R SUt]QDþQp ]DULDGHQLH NWRUp
V~YLVHOR VR VWXGĖRX1D ]iNODGH WRKR SUiYRPP{åHPHXVXG]RYDĢ åH QD ~]HPt











]ODWDVWULHEUDDOHERDNHMNRĐYHNUXG\DOHERVRĐQiãDFKWDþLåHVRĐQiVWXGĖD(„si minera auri 
et argenti vel cuiusvis generis metallorum aut salifodina seu puteus salis reperta sunt”
5R]KRGOLDMRWRPåHWtNWRUtEXG~VSUDFRYiYDĢWLHWRUXG\VRĐQpãDFKW\þLåHVRĐQpVWXGQH
„metallorum eorundem, salifodine seu putei salis”EXG~SDWULĢNWHMþDVWLSDQVWYDNGHVD
UXG\VRĐDVRĐQpVWXGQHQDãOLÈÒ2;V3RURYQDM5'(6,þ2EMDYHQLX
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Agricola±$*5,&2/$*De re metallica libri XII. AEiQ\iV]DWUyOpVNRKiV]DWUyO)RUG%HFKW
5H]VĘ6]HUNEHYH]HWĘWDQXOPiQ\OiEMHJ\]HWV]HPpO\PXWDWy0ROQiU/iV]Oy%XGDSHVW
2UV]iJRV0DJ\DU%iQ\iV]DWLpV.RKiV]DWL(J\HVOHWV
AO±Anjou-kori oklevéltár,I – XXIX. .ULVWy*\XOD±$OPiVL7LERU±%OD]RYLFK László HWDO
%XGDSHVW6]HJHG6]HJHGL.|]pSNRUiV]0ĦKHO\±
ÈÒ2±:(1=(/* ÈUSiGNRUL~MRNPiQ\WiUI – XII3HVW0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD
±





Borsa Iván tiszteletére.&VXNRYLWV(QLNĘ%XGDSHVW 0DJ\DU2UV]iJRV/HYpOWiU  V
±
Draskóczy±'5$6.Ï&=<,$OHQJ\HOVyDPDJ\DUNLUiO\ViJEDQDV]i]DGPiVRGLN
















SUlKLVWRULVFKHQ=HLWHQELV]XP(QGHGHV-DKUKXQGHUWV,QDas Salz in der Rechts- und 
Handelsgeschichte. -HDQ&ODXGH+RFTXHW±5XGROI3DOPH%HUHQNDPS 6FKZD] V
±











Latinitatis medii±Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. I – II.)XQGDPHQWDRSHULVSRVXLW
%RKXPLO5\ED3UDJDH$NDGHPLHYƟGýHVNp5HSXEOLN\±
Lexicon Latinitatis±Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. A magyarországi középkori la-
tinság szótára. I – V.%RURQNDL,YiQ±%HOOXV,ERO\D±6]RYiN.RUQpO%XGDSHVW$UJXPHQ
WXP±$NDGpPLDL.LDGy±
Lexicon Medii±/H[LFRQ0HGLLHW,Q¿PDH/DWLQLWDWLV3RORQRUXPI – VIII.0DULDQD3OH]L9UDWLV
ODYLDH9DUVRYLDH&UDFRYLDH*HGDQL$NDGHPLD±




nél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére-XDQ&DEHOOR±
&7yWK1RUEHUW1\tUHJ\Ki]D6]DEROFV6]DWPiU%HUHJ0HJ\HLgQNRUPiQ\]DW0~]HXPRN
,JD]JDWyViJDV±













SRH±6=(173e7(5<( Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 








HQVLV,QMonumenta Poloniae Historica. IV./ZyZ1DNODG$NDGHPLL8PLHMĊWQRĞFL
V±
Weisz±:(,6=%0HJMHJ\]pVHND]ÈUSiGNRULVyYiPROiVpVNHUHVNHGHOHPW|UWpQHWpKH]
,QActa Universitatis Szegediensis, Acta Historica125.6]HJHGV±
Wenzel±:(1=(/*Magyarország bányászatának kritikai története%XGDSHVW$ND
GpPLDV







Zsámboki±)$//(5%±.81%±=6È0%2.,/V]HUNA magyar bányászat évez-
redes története I.%XGDSHVW2UV]iJRV0DJ\DU%iQ\iV]DWLpV.RKiV]DWL(J\HVOHW
VFLWRYDQiþDVĢMHSUiFRX/iV]Oy=ViPERNLKR







Zsoldos±=62/'26$7DPiV¿D6LQNDpUGHPHL,QTanulmányok Borsa Iván tiszteletére.
&VXNRYLWV(QLNĘ%XGDSHVW$NDGpPLDLV±
